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China's new accounting standards (2006) came into implementation in 2007 
initially by listed companies. Domestic commercial banks are allowed to do it 
incrementally as demanded by China Banking Regulatory Commission. Compared 
with the existing ones, the new accounting standards are different in accounting theory, 
accounting subjects, and accounting process, etc. The especially remarkable is the 
new accounting standards for financial instruments, which will have strong impact 
upon commercial banks in various aspects.  
 
First, this thesis will analyze the discrepancy of existing accounting system as 
compared with the new accounting standards and the possible impact of these 
standards. The analysis is based upon preliminary study of financial instruments & 
fair values and upon comparison of China's accounting standards for financial 
instruments with international accounting standards in related parts. Implementation 
of new accounting standards for financial instruments will bring an impact on the 
traditional accounting theory and accounting process. It will, on one hand, make 
commercial banks' periodic reports more reflective of their true state of operation in 
report period; and, on the other hand, intensify fluctuation of commercial banks' 
related financial data and thus call for better risk-management for these banks.  
 
Then, this thesis will discuss, through actual examples, the effects of changes in 
classification criteria & measuring principle of financial assets investment. Accounting 
process and results obtained for a certain type of business will totally vary with the change of 
classification criteria; and the confirmed amounts & time sequencing of interest revenue for a 
commercial bank will vary tremendously due to the change of measuring principle. The 
provision for loan depreciation will also see large difference. An analysis of 2002-2005 
financial reports of four listed banks finds that financial reports are affected mainly in 















net profit and asset. While the impact works on commercial banks in aspects like 
accounting and information disclosure, it brings about an innovation in aspects like 
operation management, risk management concept, and technology etc. Meanwhile, a 
heavy impact also works on regulatory operations of banks. 
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第 1 章  导 论 
1．1  选题背景 
1.1.1  新会计准则开始实施 
从 2005 年初开始，财政部在总结会计改革经验的基础上，顺应中国市场经
济发展对会计工作提出的新要求，借鉴国际财务报告准则，全力推进企业会计准
则建设。2006 年 2 月 15 日财政部颁布了《企业会计准则—基本准则》和 38 项
具体准则，并规定自 2007 年 1 月 1 日起在上市公司范围内施行，鼓励其他企业








































        表 1 我国商业银行上市概况 
银行名称 上市地点 上市日期 
深圳发展银行 深圳证券交易所 1991-04-03 
上海浦东发展银行 上海证券交易所 1999-11-10 
民生银行 上海证券交易所 2000-12-19 
招商银行 上海证券交易所 2002-04-09 
华夏银行 上海证券交易所 2003-09-12 
交通银行 香港联合证券交易所 2005-06-23 
中国建设银行 香港联合证券交易所 2005-11-18 
 上海证券交易所 2007-09-25 
中国银行 香港联合证券交易所 2006-06-01 
 上海证券交易所 2006-07-05 
中国工商银行 上海证券交易所 2006-10-27 
 香港联合证券交易所 2006-10-27 
兴业银行 上海证券交易所 2007-02-05 
中信银行 香港联合证券交易所 2007-04-02 
 上海证券交易所 2007-04-02 
南京银行 上海证券交易所 2007-07-19 
宁波银行 深圳证券交易所 2007-07-19 
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